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проблемами. Но в принципе у России есть все предпосылки для экономическо- 
го роста. Главными ресурсами для экономического процветания страны явля- 
ются колоссальные человеческие, технологические, производственные и при- 
родные богатства. Для развития экономической сферы необходимо параллель- 
но развивать и социальную, и политическую, и образовательную. К этому сле- 
дует также добавить финансовые ресурсы и проявленную в последние годы по- 
литическую волю к возрождению России. 
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Кредит во многом является условием и предпосылкой развития совре- 
менной экономики, неотъемлемым элементом экономического роста. Благодаря 
кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных по- 
требностей. Его используют как крупные организации, так и малые производ- 
ственные, сельскохозяйственные и торговые предприятия. 
Даже при самом высоком уровне самофинансирования, при высокорента- 
бельном ведении хозяйства экономические субъекты часто испытывают не- 
хватку собственных средств для осуществления инвестиций и текущей основ- 
ной деятельности. Необходимость в дополнительных денежных ресурсах воз- 
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никают при срыве реализации готовой продукции по той или иной причине, не- 
благонадежности поставщиков и т.д. 
Банки, являясь посредниками с большей охотой кредитуют те сферы, где 
они могут получить большую прибыль в короткие сроки. Это торговля, обще- 
ственное питание и другие. 
Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы банков- 
ского кредитования реального сектора экономики: 
– высокий уровень риска вложений в производство; 
 
– дефицит долгосрочных кредитов; 
 
– отсутствие финансовой системы, обеспечивающей свободный межот- 
раслевой и межбанковский перелив капитала; 







– низкая обеспеченность информацией о финансовом состоянии предпри- 
На наш взгляд, развитие кредитных отношений коммерческих банков с 
 
реальным сектором экономики зависит как от государственной политики, так и 
от работы и усилий коммерческих банков и предприятий-заемщиков. В числе 
важнейших мероприятий, способствующих развитию данных отношений, необ- 
ходимо выделить три: создание совершенной законодательной базы организа- 
ции кредитования предприятий коммерческими банками; повышение уровня 
капитализации и создание долгосрочной ресурсной базы коммерческих банков; 
снижение кредитных рисков. 
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